



Banyak pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil yang 
sangat membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Untuk itu skripsi 
ini peneliti persembahkan untuk: 
1. Ayahku Rohadi Supriyanto dan Ibuku tercinta Sri Enny Handayani yang 
selalu berdo’a untuk putra tercintanya, kakakku tersayang Hadinny 
Saraswati dan Aditia Putri Astuti yang telah memberikan dorongan dan juga 
semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. 
2. Capt.Samsul Huda, MM, M.Mar selaku dosen pembimbing materi. 
3. Ir.Fitri Kensiwi, M.Pd selaku dosen pembimbing metodologi penelitian 
skripsi ini. 
4. Kekasih tersayang yang selalu menemani dan ada di samping saya Nika 
Andriani, Amd.keb 
5. Sahabat-sahabatku Kasta Kendal dan Kontrakan Siwalan yang selalu 
memberikan semangat. 
6. Teman-teman seperjuangan pada saat bimbingan Sandi Wiguna, Firhan 
Alif, Ngakan P. Agung, dan Arif Wahyu P. 
7. Teman-teman saya Taruna angkatan L yang selalu membantu saya. 
8. Senior, teman dan junior. Terima kasih atas dukungan. 
9. Rekan-rekan seperjuangan angkatan L, khususnya anggota kelas N VIII A 
terima kasih atas kebersamaannya selama ini. 
10. Para pembaca budiman yang telah meluangkan waktu untuk  membaca 
skripsi ini. 
